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や G.Kennedy,M.A.:A HistoryofMalaya,A D.
1400-1959,1962,でさえも,このよ うな見方から
脱脚していない｡それに対して本書は徹頭徹尾マラヤ
を中心に,マラヤ側からみたマラヤ史を書き綴ってい
る｡
中でも著者が第 3章において,従来のほとんどの史
家が16-18世紀のマラヤを,ポル トガル又はオランダ
の支配時代としているのを根本的な誤 りだとして斥け,
マラヤの側からみる限り,この時代はむしろ ｢アチェ
一 ･ミナンカバウ･ブギの時代｣とすべきだと述べて
いるのや,第8章において19世紀末から20世紀初めに
かけてのマラヤ史を説き,連邦の成立や,シャム属北
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